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ABSTRAK 
Penghltungan Eigen problem darisuat..u matriks 
meliputi pencarian nilai karakteristiJc (eigen value) dan 
veJctor karakteristlk (eigen veJctor) yang bersesuaian. 
Unt..uk mendapatkan pasangan JcaraJcterist!k dar! 
matriks A diagonalisabel dangan n > 3. perlu digunakanNXN < 
suat..u pendekat..an numerilc yang menuju nilai 
sebenarnya. Salah satunya adalah metoda yang akan 
menghasilaJean sebuah pendeJeatan untulc nilai JearakteristiJc 
yang mempunyai harga mutlalc terbesar. 
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